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Electronic commerce is increasingly present in society, even in the food sector, in which this type of commerce being gradually 
introduced despite the strong practice of buying food products in physical stores. Online shopping is increasing its market share, 
especially due to the comfort and time saving characteristics, which are demanded particularly by the youngest sector of the 
population. In addition to studying the concepts and trends in a theoretical way, a survey is conducted in order to investigate this 
market and learn in a more practical way the needs and preferences of consumers, with the objective of making an 
approximation to existing interests in relation to this matter.
E-commerce, physical stores, food sector, supermarkets. 
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El comercio electrónico está cada vez más presente en la sociedad, incluso en el sector de la alimentación en el cual se están 
penetrando paulatinamente este tipo de medios, a pesar de la tradición que existe en España de realizar la compra de productos 
de alimentación en establecimientos físicos. Los medios online de compra están incrementando su uso en este sector, sobre todo 
por las características de comodidad y ahorro de tiempo que ofrecen, las cuáles son demandadas en gran parte por el sector más 
joven de la población. Además de estudiar los conceptos y tendencias de una forma teórica, se realiza una encuesta para 
investigar este mercado y conocer de una manera más práctica las necesidades y preferencias de los consumidores con la 
finalidad de realizar una aproximación a los intereses existentes en relación con esta materia.     
Comercio electrónico, tiendas físicas, sector alimentario, supermercados. 
